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Nesta segunda edição de 2015, a Qualitas Revista Eletrônica, fiel à sua meta de 
manter a periodicidade definida e informada em seu site, tem a grata satisfação de 
apresentar 09 artigos com relevantes contribuições para a Área de Administração, 
Contábeis, Turismo, Serviço Social e Desenvolvimento Regional. Utilizando-se de 
técnicas robustas de análise estatísticas e reflexões qualitativas de profundidade, os textos 
trazem temas relevantes de algumas problemáticas da atualidade.  
No primeiro artigo desta edição, Elis Regina Alves dos Santos, Cidoval Morais de 
Sousa, Maria Cristina Comunian Ferraz, Mônica Baltazar Diniz Signori analisam a teoria 
semiótica desenvolvida por Greimas, que objetiva descrever e explicar o que o texto diz e 
como ele diz o que diz, propondo, para isso, o percurso gerativo de sentido, concebido 
como uma organização cujo encadeamento orienta-se para níveis crescentes de abstração, 
generalização, invariância.  
O segundo texto, intitulado A influência dos turnos de trabalho na qualidade de 
vida: um estudo de caso, de autoria de Renata Kátia Alves e Mirna de Lima Medeiros, 
identificar como os turnos de trabalho influenciam na qualidade de vida profissional e 
social dos colaboradores em uma das unidades fabris de uma grande empresa brasileira 
de fertilizantes no interior do estado de São Paulo. Com esse intuito procurou analisar 
fatores biológicos, psicológicos, sociais e nível de satisfação, baseado no estudo de Fleck 
(2000). Para este trabalho foi realizado um estudo de caso qualitativo e quantitativo, 
baseado em uma amostra composta de quarenta e dois colaboradores que trabalham em 
regime de turno e de quatro supervisores.  
O terceiro artigo mostra um estudo de caso sobre o Acesso dos adolescentes 
privados de liberdade a saúde: a guisa de problematização. Patrícia Barreto Cavalcanti, 
Andreza Silva Dantas, Jacqueline Alves Carolino, Rafael Nicolau Carvalho, apresentam 
uma reflexão sobre os limites e perspectivas para que o direito a saúde dos adolescentes 
privados de liberdade seja cumprido na perspectiva dos profissionais que atuam 
diretamente com tal segmento no Centro de Atendimento do Adolescente – CEA e nos 
serviços públicos de média e alta complexidade no município de João Pessoa. Para tanto, 
foram consultados profissionais de saúde que atuam no Centro Educacional do 
Adolescente e na rede em saúde de média complexidade ambos situados no município 
de João Pessoa.  
Em outro estudo de caso qualitativo, o quarto artigo desta edição objetiva 
investigar o relacionamento entre o conhecimento e a aprendizagem, para a tomada de 
decisão nas organizações. Daniele Nespolo, Deise Taiana de Ávila Dias, Adriana de 
Souza, Paula Patricia Ganzer, Eric Charles Henri Dorion são os autores de aprendizagem 
e conhecimento na tomada de decisão: uma discussão teórica.  
Sabrina Ribeiro Almeida, Roseane Patricia de Araújo Silva, Karla Roberta Castro 
Pinheiro Alves, Kallyse P. S. de Oliveira, em informações por segmento: aspectos 
informativos e gerenciais nas entidades do setor de construção civil listadas na 
BM&FBOVESPA,  identificam o nível de divulgação da informação por segmento das 
empresas do setor de construção civil averiguando a relação que se estabelece entre o 
nível de divulgação e o tamanho destas empresas e os aspectos gerenciais destas 
informações.  
O Sexto artigo, trata do Marketing de relacionamento: um estudo de caso em uma 
loja atuante no varejo de artigos de decoração. De autoria de Hannah Nicchio Loriato, 
Millyani Milli Rodrigues, Rebeca Boreli de Anchieta, Anderson Soncini Pelissari. No 
texto, observa-se que a partir do estreitamento dessa relação (varejista-consumidor final) o 
marketing de relacionamento tornou-se uma ferramenta estratégica essencial para que as 
empresas varejistas consigam satisfazer e fidelizar seus clientes.  
Em O consórcio público intermunicipal de saúde do curimataú e seridó 
paraibano, Benedito Venâncio da Fonsêca Júnior, Angela Maria Cavalcanti Ramalho, 
Sandra Sereide Ferreira da Silva, Allan Carlos Alves, Alexandre Soares de Melo, Cicero 
de Sousa Lacerda, investigam o nível a utilidade social do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Curimataú e Seridó Paraibano. Quanto ao método, o estudo 
é descritivo, de caráter exploratório, baseado no método revisão de literatura e pesquisa 
bibliográfica documental. Para a análise dos dados, os modelos de Machado et al. (2012), 
e no de Klering, Porsse e Guadagnin (2010), que dá o enfoque sistêmico, serviram de 
suporte a análise. Como resultado, verificou-se sua utilidade social na gestão pública bem 
como os componentes de interação de mecanismos que, por características próprias, 
evidencia os pressupostos de eficiência e efetividade no controle da administração do 
consórcio.  
No penúltimo artigo, Qualidade no serviço hoteleiro: um estudo bibliométrico, 
Leticia Carvalho Vivian e Silvio Luiz Gonçalves Vianna, verificam qual a quantidade e 
diversidade de pesquisas realizadas em torno da qualidade no setor hoteleiro. Com o 
intuito de viabilizar o alcance deste objetivo foi realizada uma pesquisa bibliométrica, de 
corte longitudinal, nas bases de dados internacionais: Sage, Emerald, Science Direct, 
Springer, Web of Science e Wiley Online Library. Além das bases internacionais 
pesquisou-se também a principal base de dados nacional que é aquela vinculada ao Portal 
de Periódicos Capes e também o conjunto de periódicos on line de turismo no período 
de 2000 a 2014.  
Finalizando esta edição, o texto Sistema de custos integrado e coordenado com a 
contabilidade: auditoria dos processos em uma indústria metalúrgica, de Jocelaine de 
Fátima Onsi, Roberto Biasio, Alex Eckert e Marlei Salete Mecca, enfatiza A adoção do 
sistema de custos integrado e coordenado com a contabilidade, além de atender uma 
exigência fiscal, permite às empresas obterem informações corretas sobre a valorização 
dos estoques. A apuração do custo dos produtos sem este sistema leva a uma valoração 
distorcida do custo dos produtos e, consequentemente, a geração de informações erradas 
na elaboração das demonstrações contábeis e tomada de decisões gerenciais 
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